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乙とや，粘性土中埋設パイプに作用する土圧は，砂に比較して， Free Field や剛性による変化が比較
的小さい乙となどを明らかにしている。
(4) 静的載荷の場合，構造物に働く土庄は， Free Field の土圧と，土および構造物の剛性によって表わ
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される乙とに着目して，土・構造系の単純なモデル化を行い，埋設構造物の作用土圧および内部応力が
計算できる方法を提案している。また，動的相互作用の数値解析のために，新しいアルゴリズムを開発
して，先に求めたひずみ速度を考慮した楕円型キャップモデルを有限要素法に導入し，動的非線形解析
を行い，実験結果との比較によりその妥当性を確かめている。
以上，本論文の研究では，対象とした砂と粘性土の性質や高速 3 軸実験の載荷速度が限られてはいる
が，高速載荷を受ける砂と粘性土の動的挙動および埋設構造物の動的相互作用を解明し，特に粘性土の
ようなひずみ速度の効果が著しい場合の動的応答予測のための数値計算法を確立するなど，土と構造物
のシステムの動的相互作用について重要な基礎的資料を求めており，予定している野外の実構造物の実
験結果と相まって，今後の構造物の地盤基礎工学の発展に寄与する乙とが大きい。よって本論文は博士
論文として価値あるものと認める。
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